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1 .  l n l e i ding  
Die ontwikkel ing van  d ie B a moetu is lande is van ka rdina le be ­
l ang  v i r  d i e  ordel ike voo rtbestaan  van  d i e  mense van  Suide l ike 
Afr ika , en om van hierd ie ontwikke l ing  'n sukses te maak  sa l  
bepla n ners 'n a l  hoe be l a ngri ker rol moet speel .  
Van d ie Tu islande in d ie R epubl iek is  d it  nog net die Swazi ­
en S u i d - Ndebe le - tu is lande wat n ie selfreger ing het n ie .  I n  d ie 
gevc1I  van  K wa -zu l u  het hu l l e  reeds die eerste sta d ium va n 
se l f reg er ing bereik met ' n  Wetgewende Vergade ring en Uit­
voerende R aads lede as pol i t ieke hoofd e van depa rtemente,  
terwyl die a dmin istrat iewe hoofde van departemente direkteure 
genoem word . 
I n d i e  geva l van al d ie a nder Tu islande in d ie R epu bl iek het 
hul le reeds die tweede fase van seltregeri ng  be re i k , n l . ,  met 'n 
Wetgewende Ve rgader ing en M in isters en S ekreta r isse as 
respekt iewe l i k  p o l it iek e en admi n istrat iewe hoofde van depar­
temente .  
I n  S . W . A .  het  Owambo, Kavango en O os-Capriv i  reeds se lf­
regeri ng ,  terwyl d ie ande r Tu is lande daar nag nie daard ie 
stadiu m bereik het n ie .  
D ie Transkei is  reeds die verste gevorder op die gebied va n 
konst i tus i onele'  o ntwikke l ing  en nader nou reeds die stadium 
van vo i le  onafha n kl ikheid .  
2 .  O rg a n i sasie v i r  B e p l ann ing  i n  d ie  Tuis la n de 
Daar  bestaan reeds vir ba ie j a re  'n g root aa nta l  instansies wat 
in die T uisla nde  beplann ing doen . H ie rdie bep lann ing  het i n  
d i e  ver lede hoofsaakl i k  op ' n  ad hoe-basis en van buite af 
gesk ied . Met d ie konst itus ione l e  ontwikkel lng wat in die Tuis­
lande p laasgevind he t ,  het h ierdie prentj ie egter heelwat ver­
ander, en vandag is d i e  meeste van d ie Tu is lande reeds ver­
an twoord el i k  v i r  hu l le  e ie bep lann ingsa ksies ,  met sekere u it ­
son der i ng s .  I n  d ie geva l van d i e  Tu is la nde wat reeds selfre­
�erencl is ,  word die bepla nningsa ksie verdeel  onder die ver­
s k i l lende staatsd epartemente van die Tu is lan d .  Die volgende 
depa rte mente word gewoo nl ik by die Tu islande gevind : 
1 .  Dept . van  d ie H oofmin ister en van  F inansies; 
2. D ept . va n B innelandse Sake:  beheer dorp e en g rand-
sake 
3 . Dept .  van Justis ie - reger ingsaangeleenthede;
4. Dept. van O n derwys;
5 . Dept .  van Werke :  paa ie ,  geboue, ens. ; 
6. Dept . van La ndbou en B osbou.
By somm ige is daa r  ook nog ander departmente, soos Ge­
sondhe id en Ekonomiese S ake. 
By d ie meeste Tu is lande is daar  ook 'n bep lann ingskomitee 
wa t  moet so rg vir  behoor l ike kobrd inasie van die beplan n ings­
aks ie en om die T u islandka binet van advies te bed ien oor be­
plan n i ngsaangeleenthede . H ierdie beplann i ngskomitee kan in 
d ie k le i n e  vergelyk word met d ie Beplan ningsadviesraad va n 
d ie Ee rs te  M in ister . 
3. Ander l nsta n s i es Gemoei d m et Bepla nn ing
3 . 1  Departement van Ban toe-Onderwys 
Soos d i e  naam aandu i  is h ierd ie departement verantwoorde l i k  
v i r  onderwysaangeleenthede, en a lhoewel d ie Tuislande ' n  eie 
Depa rtement van  O nderwys het, d ien d ie sentra le departement 
as advies l iggaam vir d ie Tu isla nde .  D ie departement bepaa l 
ook die oorhoofse o nderwysbeleid en d ien in seke re  geval le as 
�ksa minerende l iggaam . 
H ierbenewens is d ie depa rtement ook vera ntwoordel ik vi r hoer 
onderwys en vi r Bantoe-onderwys in d ie B l a nke gebiede. 
3 .2 Departement van Bantoe-A dministrasie en - On cwikk.eling 
Die Departement va n Bantoe-Administras ie en -Ontwikkel i ng 
is al ' n  staatsdiens b inne ' n  staatsdiens genoem omdat a l le 
afde l ings van  d i e  Staatsd iens ook b inne d i e  departement a a n ­
getref word . D i e  depa rtement i s  onderverdeel  i n  ' n  aan ta l  
takke, onder ande re :  
( a )  Finansies, w a t  verantwoo rdel ik is vi r d i e  beheer van d ie 
S uid-Afr i kaanse Bantoe-trustfonds,  d ie nasien en kontroler ing 
van begrot ings van  die Tuislandreger ings, ens. 
( b )  Bantoesake-A dministrasie. wat sake soos a rbeid, vest i ­
g ing en beh u i s i ng ,  sport e n  ontspan nin g ,  ens. ,  behartig . 
( c )  Departementele A dministrasie, wat onder andere per­
sonee l aangeleenthede beha rtig en afdel in gs vir dataverwerking,  
regsaa ngeleenthede en d ie  bewys b u ro bevat . 
( d l  Landbou-Adviesdienste, wat,  soos die naam aand ui ,  
hoofsaak l ik  i ngestel is  op adviesleweri ng aan d ie Tuls lande ten 
opsigte van l andbou- en bosbouaa ngeleenthede. 
(el  Ontwikkelingswerk, waa r  die verski l lende p rofessionele 
d ienste, soos arg itekte,  siv ie le ingen ie u rs,  e lektrotegn iese en 
megan iese ingen ieurs ,  l andmeters en sta dsbepla n ners, saam ­
getrek is .  
( t )  Gemeenskapsake, wat vera ntwoo rdel ik  is vir staatkun ­
d ige o ntwikke l ing ,  d .w . s . ,  a l l e  konst i tus ionele aa ngelee nthede 
sowel as skakel i n g met T u isl and reger ings e n  maatskap l ike  ont­
wikke l ing  wat sake soos die beheer  va n k inderh uise,  o u ete­
h u ise en welsynsd ienste i ns lu it .  
( g ) Tuislandgrondgebiede, wat u it drie hoofafdel ings be­
staan, n l . : 
i )  Grondsak.e, wat te doen het met die aa nkoop en 
registrasie van grond  vir d ie Tuis lande,  permitte, d ie 
bestuur  van dorpe, e ns .  
i i ) Na vorsingsafdeling, wat as sekretar iaat  d ien vir
vir d ie Kom itee l nsake Navors ing  oor Ba ntoe-ont­
wikke l ing  ( K I N O B )  wat a l le navors i n g  oor B a ntoe­
ontwi kkel in g rnoet koordinee r en self ook n avo rs ing­
pro jekte kan  u itbestee en fo ndse vi r d ie doel  beskik-
baa r ste l .
i i i ) Bep/anning, wat verantwoordel ik  is vir d ie be­
pal ing van d ie  Tuis la nde se potensiaa l  sowel as v ir
streeksbeplann ing in d ie Tuisla nde .
3 .3 Die Ontwikke/ingskorporasies
Die ko rporas ies ,  n l . ,  d ie B 8 K ,  XOK en B M K  as voogmste l l ings 
van  die sentra le regeri ng,  fu nksioneer e l keen o nder sy e ie 
doelste l l i ngs .  D ie  B B  K beha rtig en bevorder d ie ontwikkel ing 
van  h a n del ,  nywerheid , vervoer, landbou en f ina nsiering in a l  
d ie Tu is lande i n  d ie Republ iek en Su idwes-Afr ika ( u itslu itend 
d ie  Transkei en d i e  Ciske i )  sowel as die spaa rban kfu nksie in al 
d i e  Tu isl a nde.  
D ie Xhosa-Ontwikkel ingskorporas ie behartig dieselfde fu nksies 
as die B B K  ( met uits lu it ing van die spaa rbankfun ksie ) in die 
Transkei en d ie Ciskei .  
D ie B a ntoe-Myn bou korporasie is verantwoordel ik  v ir  prospek­
ter ing en myn bou -ontwikkel i ng in a l  d ie Tuis lande, ins lu itende 
die in S .W .A. 
Die n u utste r igt ing waari n d ie korporas ies ontwikkel  is dat 
Vol kskorporas ies v ir  e lke van die g rater Tuis lande ingestel sa l  
word wat m in  of meer d ieselfde fun ksies as d ie B B K  vir  daa r ­
die bepa alde Tuis land vervu l .  
3 .4 Ministerie en Ban toesak.ek.ommissie 
Die twee sentra le staatsdepartemente sowel as die korporasies 
staan n atuu r l ik onder  die M i n ister van Bantoe -Admi nistrasie 
en -O ntwi kke l ing en Ban toe-Onderwys en dr ie Adjun km i n isters. 
Die M in ister ie word bygestaan  deur  d ie Bantoesakekommissie 
as statutere l iggaam in 'n adv iserende hoedanigheid .  Afgesien 
van ad hoe-sake lopende deu r  d ie jaar b ied die Komrn issie 
ook sy jaa r l ikse strategie- advies b in n e  die raamwerk van d ie 
volgende  strateg iese dimensies,  n l . ,  nywerhje idsontwikkel ing 
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en desentralisasie, arbeidskanalisering en opleiding, dorpstig· 
ting en behuising, vervoerdienste. bestedingsprogrammering, 
landbou en owerheidsaktivering. Die �ommissie word deskun­
dig bedien deur 'n Landbou- en 'n Ekonomiese Komitee waar­
by deskundiges van buite betrek word. Vir die doeleindes van 
hierdie adviesfunksie lewer die Buro vir Ekonomiese Navorsing 
insake Bantoe-Ontwikkeling (BENBO) ook 'n belangrike bydrae. 
3.5 Ander lnstansies 
Daar is natuurlik nog heelwat ander departemente en liggame 
wat beplanning in die Tuislande moet doen uit, die aard van 
hulle werksaamhede, bv., die Departement van Poswese met 
die beplanning van poskantore en telefoondienste, die Spoor­
wee, EVKOM, Waterwese, Veeartsenykundige Dienste, Provin· 
siale Administrasies vir sekere paaie en in sommige gevalle 
Natuurbewaring. ens. 
4. Die Huidige Stand van Beplanning in die Tuislande
Soos reeds aangedui is die funksie van beplanning reeds in 
die geval van die meeste van die Tuislande aan hulle oorgedra 
en dit is hier waar die Beplanningskomitees 'n baie belangrike 
rol speel. Hierdie komitees is verskillend saamgestel in die 
verskillende Tuislande maar bestaan gewoonlik uit die Sekreta­
risse van die Tuislanddepartemente as vaste lede met verteen· 
woordigers van die BBK of XOK, BMK, BENBO en die streeks­
beplanners van Bantoe-Administrasie en -Ontwikkeling as 
gekoopteerde lede op die komitee. Die Tuislandkabinet en die 
Kommissaris-Generaal woon ook die vergaderings by as waar­
nemers. 
Op aanbeveling van byna al die Tuislandbeplanningskomitees 
het die kabinet van die meeste van die T uislande die Minister 
van Bantoe-Administrasie en -Ontwikkeling versoek dat sy 
departement hulle Tuisland behulpsaam moet wees met die 
opstel van nasionale planne en streeksplanne vir ontwikkeling­
streke. Hierdie taak is dan ook aan die Departement se Af­
deling Beplanning opgedra en hulle is reeds daarmee besig. 
Die Eerste Minister het reeds by verskeie geleenthede die be­
langrikheid van goeie buurskap in Suidelike Afrika beklemtoon. 
Orn goeie buurskap te bevorder. is beplanning op interstaatlike 
vlak ook noodsaaklik. Beplanning op hierdie vlak kom neer op 
'n multinasionale plan vir Suidelike Afrika wat die Blanke ge­
deelte van die Republiek sowel as die Tuislande en buurstate 
betrek. Hierdie beplanning kan nou al vir die Republiek en sy 
Tuislande gedoen word en mettertyd daartoe lei dat 'n multi­
nasionale plan vir Suidelike Afrika tot stand kom. Voorbeelde 
van sulke beplanning is die opbou van 'n handelshlok in Sui­
delike Afrika. wat insluitend is van ooreenkomste ten opsigte 
van doeane en aksyns en van tariefvoorkeure, dan ook nog 
toeristereelings. infrastruktuurskepping op 'n multinasionale 
basis, ens. Dit is belangrik dat in die beplanningsnavorsing 
gekyk sal word na welke aangeleenthede by so 'n plan betrek 
behoort te word, sodat die Tuislande nie in isolasie beplan en 
ontwikkel sal word nie maar dat veelvolkige ontwikkeling tot 
sy logiese uiteinde gevoer kan word. Ewewigtige ontwikkeling 
en beplanning is dus daarvoor nodig. In' die eerste instansie 
sal dit die taak van die Departement van Beplanning wees om 
hierdie multinasionale beplanning te behartig maar die Depar­
tement van Bantoe-Administrasie en -Ontwikkeling sal 'n be· 
langrike rol moet speel in soverre dit die Tuislande aangaan. 
Die tweede vlak waarop beplanningsnavorsing moet plaasvind 
is op nasionale vlak. met ander woorde doelwitte en beleid 
wat vir 'n bepaalde Tuisland sal geld en wat moet inskakel by 
die multinasionale plan. Hierdie doelwitte en beleid het betrek­
king op die sosiale en ekonomiese ontwikkeling waaruit fisiese 
ontgwikkelingskonsekwensies van die Tuislande voortvloei en 
waarby politieke doelwitte baie nou inskakel en selfs oorheer­
send is. Sosiale doelwitte sluit onder andere in die ontwik­
keling van mensepotensiaal, die skep van sosiale veiligheid en 
welvaart, opvoeding. ens., terwyl ekonomiese doelwitte insluit 
die bevordering van die groei van die bruto nasionale produk, 
die skep van werkgeleenthede, die verhoging van private in­
komste. die aanmoediging van private ondernemers, die ont­
wikkeling van natuurlike hulpbronne, die bevordering van die 
optimale verspreiding van ekonomiese aktiwiteite, ens. Aange­
sien hierdie beplanning vir die Tuislande gedoen word, sal die 
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Tuislande se politieke doelwitte baie deeglik in berekening 
gebring moet word. 
Die derde vlak van streeksbeplanning is die planne wat opge­
stel word vir ontwikkelingstreke wat afgebaken is in die na­
sionale plan. Hierin word die doelwitte en beleid wat vir die 
multinasionale plan en nasionale plan gestel is ingewerk. Hier­
die plan word in detail opgestel en slL1it aspekte soos landbou. 
bosbou en ander natuurlike bronne, nywerhede, handel, infra­
struktuur, ens., in. Die vierde v1ak van beplanning kan in twee 
afdelings verdeel word. nl.. eerstens verdere streeksbeplanning 
of projekplanne soos. byvoorbeeld, die opstel van planne vir 
toerisme, en tweedens detail-konstruksieplanne vir die bou van 
'n dam. belyning van 'n pad of spoor, oprigting van 'n 
skoolgebou. ens. 
Dit is dan kortliks die taak waarmee ons besig is. Dit is n 
taak wat spoedeisend is, want dit is die regering se beleid dat 
die Tuislande so vinnig as moontlik binne hulle vermoe moet 
ontwikkel. Daarmee word nie beweer dat beplanning vinnige 
ontwikkeling gaan meebring nie, want beplanning is, per slot 
van sake, nie ontwikkeling nie. Ons moet egter gereed wees 
vir ontwikkeling deur betyds die regte basis te skep vir die 
t'oekoms. Dit is ook 'n taak wat nooit afgehandel kan word 
nie omdat daar gedurig veranderinge en vernuwing plaasvind 
waarvan kennis geneem moet word. Dit kom dus daarop neer 
dat dit 'n langtermyn-taak is waarvan die eerste staclium so 
vinnig moontlik afgehandel moet word. 
Orn hierdie taak in al 17 Tuislande aan te pak eis natuurlik 'n 
geweldig groot organisasie met baie personeel. Omdat die 
Departement van Bantoe-Administrasie en -Ontwikkeling nie 
oor voldoende opgeleide streeksbeplanners beskik om die taak 
'alleen aan te pak nie, word daar gebruik gemaak van universi· 
teite en konsultante om behulpsaam te wees met navorsing in 
bepaalde Tuislande. So, bv., het 'n konsultant fisiografiese 
opnames in verskeie Tuislande gedoen waarop verdere beplan· 
ningswerk gedoen kan word. 
Die beplanningsafdeling van die Departement van Bantoe· 
Administrasie en -Ontwikkeling is egter verantwoordelik vir die 
finale opstel van die verskillende planne sowel as vir skakeling 
tussen universiteite en konsultante aan die een kant en die 
Tuislandregerings aan die ander kant. Hierbenewens onder­
neem die Departement ook self die navorsing in sommige van 
clie Tuislande. 
Die Afdeling Beplanning is ook verantwoordelik vir ad hoc­
ondersoeke in verband met die uitsoek van dorpsterreine, die 
toekenning van prospekteer- en mynregte. die hervestiging 
van rnense uit swart kolle en advieslewering oor beplannings­
aangeleenthede aan die beplanningskomitees van die Tuis­
lande. 
Op die huidige stadium is daar nog geen nasionale planne 
voltooi 11ie, maar daar word gehoop om teen die einde van 
1975 gidsplanne wat sal lei tot 'n nasionale plan vir die Trans­
kei en Kwazulu gereed te he. Sekere gidsplanne vir streeks­
ontwikkeling van dele van T uislande, bv.. Bophutswana en 
Ciskei. behoort ook gedurende die jaar voltooi te word. 
Gedurende die hele proses van beplanning. nl., opname. 
anatise en sintese en die daarstelling van die plan, word daar 
ten nouste geskakel met die Tuislandregerings en hulle amp­
tenare. Die beginsel van beplan met en nie vir die Tuislandbe· 
volking nie word deurgaans gehandhaaf. Nadat planne in die 
vorm van 'n verslag voltooi is. word dit aan die beplannings­
komitee van die betrokke Tuisland voorgele. wat dit dan be­
spreek en na goeddunke kan wysig, waarna 'n aanbeveling vir 
aanvaarding aan die Tuislandkabinet gemaak word. 
Wanncer die kabinet 'n plan aanvaar het, dien dit as gids vir 
al die departemente sowel as die ontwikkelingskorporasies m 
daardie Tuisland by die opstel van begrotings en die uitvoer­
ing van bepaalde projekte. 
Omdat beplanning egter steeds 'n dinamiese proses is. sal 
hierdie planne gereeld hersien en aangepas moet word. en 
beplannmgsnavorsing sal dus op 'n deurlopende basis moet 
geskied en steeds meer verfynd moet word. 
Dit word in die vooruitsig gestel dat die insame'.,,t, van data 
vir beplanningsdoeleindes sowel as die werklike ,,.,vorsing en 
beplanning al meer en meer vanaf die Departement van 
Bantoe -Ad mi n istras ie en · O ntwikke l ing e n  die ander  instansies 
wat gemoeid is met beplann ing in d ie Tuis lan de na die Tu is­
la nrireger ings sal verskuif .  
D ie Tu is lande sa l dus e l k  hu l le  e ie bepla n n ing safdel ings of 
-departemente moet i n ste l  en u itbou . H iervoor is  nat u u r l ik
opgele i de beplan ne rs nodig , en aa nges ien daa r  nog geen
Bantoebepla n ners beski k baar is  nie, sa l  d i e  Tu isl ande nog vir
· n  aanta l jare atha nk l i k  wees van  ander beplan ners  tot tyd en
wyl  van h u l le e ie mense besk i kbaa r  word as bep lanners. I n  d ie
verba n d  kan  genoem word dat d ie U nivers ite i t  va n Fort H a re
reeds besig is met ' n o ndersoek  na d ie moont l ikheid om ' n
kursus vir starJs·  e n  st reeksbeplanners in l e  ste l .
Ons moet egter  vers igt ig wees om nie te poog om hierdie 
beplann ingstaak op ons eie aan te pak n ie . Bepl  ann ing het in 
d i e  moderne 1yd so gekom pl iseerd geraak dat d it byn a  on-
 
moont l i k  geword het vir 'n enkele profess ie of dissip l ine om 
d i t  op sy e ie te doen . D i t  r aak  a l  hoe  be l ang r ikker  dat ander 
professies en d iss ip l i nes by d i e  proses va n bepla nn i ng  inge­
sk a k el word.  So het d ie e ko l oog, d ie vo lkekund ige ,  d ie sosio­
loog . d ie ekonoo m ,  d ie inge n i e u r  en d ies meer el keen ' n  
bela n g r ikke  rol om te spee l .  D i t  is  d a n  d i e  t a a k  van d ie be­
p l ,r nner om le sorg da t  d ie kennis van e l ke  va n h i erd ie des­
k u n diges in d ie bepla n n i ngsproses tot sy reg kom . Dit  is dan 
ook d ie  bele id va n die Depanement van B antoe-A d m i nistrasie 
en - O ntwikkel ing  om te sorg v ir  m u l t id iss ip l inere sa mewerk i ng  
in d i e  daa rste l l ing  van streeksp lanne om sodoende d ie  vier 
aspekte van  d ie d epartement se o ntwik ke l ingsbe le id ,  n l . .  1 1  
menseontwi kkel i ng ,  2 )  ekonomiese ontwi kkel ing . 3 1  staa tk u n ·  
d igP. on twik k e l i ng en 4 )  f is iese ontw i kkel i ng .  t o t  h u l le reg t e  
l a a t  kom . 
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